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Разрешение противоречий между требованиями к будущим 
специалистам в области экономики и бизнеса и уровнями их 
профессиональной квалификации может осуществляться по двум основным 
направлениям: разработка профессиональных стандартов экономического 
образования, уровней профессиональной компетентности будущего 
специалиста (с учетом мировых тенденций); усовершенствования 
экономического образования (содержания экономических дисциплин и 
применения интенсивных обучающих технологий, основанных на принципах 
и методах активизации учебно-познавательной деятельности учащихся). 
Поэтому обучение и развитие - вопросы, касающиеся не только работников, 
но и работодателей. Высококвалифицированный исполнитель является 
важным фактором эффективного функционирования экономики, 
конкурентоспособности и богатства нации, общего благополучия общества. 
Идея саморазвития личности лежит в основе гуманистического 
педагогического мировоззрения, которая сформулирована в виде задачи 
личности познать себя, как необходимого условия творческого 
преобразования окружающего мира и самосозидание. Поэтому она 
трансформируется в педагогический принцип признания способности 
личности к творческому саморазвития, ее стремление к 
самосовершенствованию. Также идею саморазвития можно рассматривать 
как признак новой педагогики, которая только начинает зарождаться, в 
основе которой лежит логика развития субъектности, переход от установки 
на «лицевых» студентов к педагогической ценности их саморазвития. 
Таким образом, полноценная самореализация личности, в частности 
профессиональная, является конечным результатом его творческого 
саморазвития в выбранной профессиональной деятельности. Однако 
саморазвитие и самосовершенствования личности - это непрерывный 
творческий процесс, обеспечивает ее непрерывное развитие. Поэтому термин 
«конечный результат саморазвития »- это относительное понятие или, 
вернее, определенный этап становления и самосовершенствования личности. 
Такой подход в значительной мере относится и к студентам, которые после 
окончания вуза будут способствовать развитию экономики страны и ее 
вхождению в современный процесс. 
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В данной статье рассматривается проблема формирования стрессоустойчивости 
подростков. Стрессоустойчивость рассматривается как личностная интегральная 
характеристика.  
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Abstract 
 This article deals with the problem of the formation of stress resistance of adolescents. 
Stress-resistance is considered as a personal integral characteristic. 
Keywords: Stress, stress resistance, the formation of stress resistance, adolescence, 
training. 
 
Актуальность проблемы формирования стрессоустойчивости 
школьников подросткового возраста и поиск путей предотвращения стрессов 
в учебном процессе возрастает по разным причинам, среди которых наиболее 
явными мы считаем следующие: наличие сложнейших возрастных проблем у 
подростков (новые отношения со взрослыми и сверстниками, особенности Я-
концепции, подростковый пубертат), недостаточно эффективная система 
психолого-педагогической помощи и поддержки учащихся с низким уровнем 
стрессоустоичивостью в условиях школьного обучения; отсутствие в 
учебной программе специализированных занятий по профилактике 
стрессовых состояний школьников и формированию стрессоустойчивости 
как необходимого компонента здоровья. 
Стресс - нежелательная физическая, психическая и психоэмоциональная 
реакция, вызванная ситуацией, с которой человек не справляется успешно 
или полагает, что не сможет справиться успешно[3, с.21]. 
Стресс - универсальное явление в жизни современных подростков, 
затрагивающее их здоровье и благополучие. Высокие уровни стресса могут 
быть связаны с дисстрессом и соматическими симптомами.  
Во время стресса у подростков развивается психическое напряжение, 
повышается уровень бодрствования и сверхконтроль: чрезмерные опасения и 
беспокойство по мелочам, суетливость, ощущение взвинченности и 
пребывание на грани срыва; тревожные ожидания, страхи, эмоциональная 
лабильность; инсомния (затруднения при засыпании и прерывистый сон); 
нарушения концентрации внимания и ухудшение памяти.  
Изменяется работа головного мозга, эндокринной и вегетативной 
нервной систем: в напряженном режиме начинают работать надпочечники, 
выбрасывая кортизол и адреналин; появляются полисистемные симптомы 
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вегетативной дисфункции в сочетании с повышенной утомляемостью; 
нарастает мышечное напряжение, особенно в аксиальной мускулатуре, что 
сопровождается физиологической болью. 
Главная индивидуальная особенность человека, определяющая его 
склонность к стрессу и стрессовую реакцию, связана с чертами характера и 
образом жизни, в связи с чем в психологической науке происходит 
обсуждение понятия стрессоустойчивости, так как она влияет на 
возникновение дистресса у человека.  
С.В. Субботин считает, что комплексная индивидуальная 
психологическая особенность, заключающаяся в специфической взаимосвязи 
разноуровневых свойств индивидуальности, что обеспечивает 
биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы и 
ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в 
различных условиях жизнедеятельности [5, с.23]. 
Являясь важнейшим компонентом психического здоровья личности 
стрессоустойчивость — позволяет противостоять стрессу, самостоятельно 
преодолевать проблемы, возникающие на пути ее духовного роста и 
физического самосовершенствования. В этой связи формирование 
стрессоустойчивости является важным условием сохранения психического 
здоровья. 
В современных научных источниках стрессоустойчивость 
рассматривается как личностное качество человека, ресурс личности или 
эмоциональный запас, потенциалом различных структурно-функциональных 
характеристик, обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и 
специфические формы поведения, реагирования, адаптации, оказывающее 
влияние на процесс и результаты деятельности человека в сложных 
ситуациях. Стрессоустойчивость рассматривается как качество личности, 
состоящее из совокупности следующих компонентов: 
психофизиологического; мотивационного; эмоционального; волевого; 
информационного; интеллектуального. 
 Основными особенностями личности подростка можно считать: 
сконцентрированность на собственной личности, стремление к 
самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с противоположным 
полом. У старшеклассников значимым источником травмирующего 
воздействия может стать самостоятельная работа или предстоящий экзамен, 
что требует от школьника высокой стрессоустойчивости.  
Можно выделить основные психологические особенности 
эмоциональной сферы подростков, которые можно использовать при 
формировании стрессоустойчивости: потребности в самостоятельности, в 
самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в 
психологической и эмоциональной независимости — сконцентрированность 
на собственной личности. 
Таким образом, мы понимаем, что стрессоустойчивость это умение, 
свойство и особенность, и это понятие характеризуется тем, что позволяют 
организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков 
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эмоций влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных 
вызывать психические расстройства. 
Стрессоустойчивость у старшеклассников может быть повышена путем 
увеличения собственных степеней личностной свободы (ролей) через 
присоединение к своему осознанному «Я» еще множества других «Я — 
образов». Тогда вероятность расхождения между модальностями «Я» будет 
сведена к минимуму, что, несомненно, способствует укреплению 
психического здоровья подростка.  
 Одной форм организации развивающей деятельности подростков 
является социально-психологический тренинг. Социально-психологический 
тренинг позволяет эффективно решать задачи, связанные с формированием 
стрессоустойчивости и управления собственным состоянием, формирования 
навыков общения, корректного выражения мыслей и понимания их 
выражения у окружающих. Кроме этого, тренинг предполагает усвоение 
подростком психологических знаний, навыков, умений, коррекцию 
установок, развитие личностных свойств через интериоризацию 
особенностей среды, объектов и особенностей взаимодействия с ней.  
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В данной статье рассматривается вопрос о влияния портфолио на построение работы 
с ребенком ОВЗ, что становится необходимым фактором мотивации к преодолению, 
дальнейшему развитию поставленных посильных целей 
